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DATE OPPONENT 
3/ 24 ( l J +Mt. St. Joseph 
3/24 (2) +Mt. St. Joseph 
3/26 ( 1) +Ohio Dominican 
3/26 (2) +Ohio Dominican 
3/29 ( 1) +Mt. Vernon Naz. 
3/29 (2) +Mt. Vernon Naz. 
3/31 (1) *+Bluffton 
3/31 (2) *+Bluffton 
4/5 (1) *+Tiffin 
4/5 (2) *+Tiffin 
4/9 ( 1) *+Findlay 
4/9 (2) *+Findlay 
4/12 ( 1) *+Wilmington 
4/12 (2) *+Wilmington 
4/14 (1) Capital 
4/14 (2) Capital 
4/16 (1) *+Defiance 
4/16 (2) *+Defiance 
4/29 +Tiffin 
4/29 +Findlay 
4/29 +Defiance 
5/3 (1) Wittenberg 
5/3 (2) Wittenberg 
5/5 (1) +Urbana 
5/5 (2) +Urbana 
Record: 
Overall 
*Western Buckeye 
+NAIA District 22 
Home 
Away 
Neutral 
Cedarville College Women's Softball Statistics -- 1988 Season 
FINAl Results -- 25 Games (14-11 .560) 
SCORE RECORD 
OWN OPP TEAM 
---
PITCHER SITE 
6 1 (l -0) w Cul p (1-0) Cedarvi l le 
12 6 (6 inn) (2-0) W Culp (2-0) Cedarville 
3 7 (2-1) l Culp (2-1) at Columbus, Oh. 
0 9 (6 inn) (2-2) L Jackson (0-1) at Columbus, Oh. 
1 2 (2-3) L Culp (2-2) at Mt. Vernon, Oh. 
0 6 (2-4) L Jackson (0-2) at Mt. Vernon, Oh. 
6 4 (3-4) W Culp (3-2) at Bluffton, Oh. 
6 1 (6 inn) (4-4) W Culp (4-2) at Bluffton, Oh. 
4 0 (5-4) W Culp (5-2) at Tiffin, Oh. 
4 2 (6-4) W Culp (6-2) at Tiffin, Oh. 
4 9 (6-5) l Culp (6-3) Cedarville 
3 6 (6-6) l Culp (6-4) Cedarville 
7 9 (6-7) L Culp (6-5) Cedarville 
2 9 (6-8) L Culp (6-6) Cedarville 
6 1 (7-8) W Culp (7-6) at Bexley, Oh. 
2 1 (8 inn) (8-8) W Culp (8-6) at Bexley, Oh. 
5 4 (9-8) W Culp (9-6) Cedarville 
9 3 (10-8) W Culp (10-6) Cedarville 
4 3 (11-8) W Jackson (1-2) at Findlay, Oh. - WBCC Tournament 
0 16 (5 inn) (11-9) L Culp (10-7) at Findlay, Oh. - WBCC Tournament 
2 6 (11-10) L Culp (10-8) at Findlay, Oh. - WBCC Tournament 
2 3 (9 inn) (11-11) l Culp (10-9) at Springfield, Oh. 
12 0 (6 inn) (12-11) W Jackson (2-2) at Springfield, Oh. 
12 0 (6 inn) (13-11) W Jackson (3-2) at Urbana, Oh. 
18 2 (14-11) W Culp (11-9) at Urbana, Oh. 
14-11 .560 
6- 4 .600 
11-10 .524 
4- 4 .500 
9- 6 .600 
1- 1 .500 
